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ECONOMIC PROBLEMS 
 
 До цієї групи економічних проблем відносять переважно енергетичну, 
сировинну та продовольчу.  
Сировинна та енергетична проблеми мають багато спільного. Викликані вони, 
передусім недостатньою кількістю розвіданих запасів корисних копалин і дуже 
нераціональним їх використанням. Вже доводиться експлуатувати родовища, які 
знаходяться у гірших гірничо-геологічних умовах, у районах з екстремальними 
природними умовами (Сибір, Канадська Арктика, пустелі Африки і Австралії), з 
нижчим вмістом корисних компонентів у рудах. Усе це приводить до подорожчання 
сировинної та енергії, а значить, і всієї продукції згаданих галузей господарства. Тому 
основним шляхом вирішення сировинноенергетичної кризи є перехід до матеріало- і 
енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення 
маловідхідного і безвідходного виробництв  
До зменшення використання сировини повинна привести і заміна багатьох видів 
природних матеріалів на штучні і синтетичні, які можуть створюватися із наперед 
заданими властивостями. Більшість цих матеріалів є надзвичайно складними хімічними 
сполуками, нерідко вони мають токсичні і канцерогенні властивості. Тому в світі існує 
тенденція до ширшого використання екологічно безпечних матеріалів на основі 
відновних біологічних ресурсів (деревина, натуральні волокна, шкіра) та найбільш 
розповсюджених корисних копалин (будівельне каміння, пісок, глина).  
Значна економія сировини досягається за рахунок використання вторинних 
матеріалів - металобрухту, макулатури, пластмас. Запаси їх у багатьох країнах 
настільки значні, що можуть значною мірою компенсувати дефіцит природних 
ресурсів. 
   Приклади високоефективного використання вторинної сировини показують 
"малі" високорозвинені країни Західної Європи. Тут використовується 80-90 % 
щорічного надходження металобрухту, 50-70 % макулатури і багатьох видів пластмас, 
до 75% побутового сміття спалюється з метою виробництва енергії.  
Розв'язання енергетичної проблеми, крім повсюдної економії енергії і 
вдосконалення існуючої теплової енергетики на принципово нових технологічних 
основах (спалювання вугілля у "киплячому шарі", МГД-генератори), передбачає 
широке використання альтернативних джерел енергії, передусім сонячної, вітрової, 
внутрішнього тепла Землі.  
   Загальний вітроенергетичний потенціал Землі майже в ЗО разів перевищує 
річне споживання електрики в усьому світі.  
   Перша у світі вітрова електростанція потужністю 100 кВт збудована в Криму в 
1931 р. Струм надходив в електромережу Севастополя. Вітрові електростанції 
функціонують в ФРН, США, Росії, Казахстані, Туркменистані. Кубі, Швеції та ін.  
   Використання енергії припливів і відпливів найбільш характерно для Франції, 
Росії, США та ін., а геотермальної енергії - для Ісландії, Росії.  
Продовольча проблема визначається спроможністю Землі прогодувати нинішнє 
і майбутні покоління планети.Останніми роками, як ніколи в останні три десятиліття, 
увага світу привернута до  продовольства. Цілий ряд чинників зумовив підвищення цін 
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на продукти харчування, що досягла нині найвищого рівня з 1970-их років. Ця 
обставина серйозно позначилася на продовольчій безпеці бідних верств населення 
світу. 
Досі невідома максимальна чисельність населення, яку може прогодувати наша 
планета. За різними джерелами, вона коливається від 10 до 20 млрд чол. Невідомо, що 
трапиться, коли цієї межі буде досягнуто. 
Згідно з даними ФАО (продовольчої і сільськогосподарської організації ООН), 
нині на планеті голодують понад 500 млн. осіб, а ще 1 млрд. осіб постійно недоїдають. 
Продовольча криза особливо актуальна для багатьох країн Африки, Азії, Латинської 
Америки і загрожує поширитися на інші території.  
Зонами критичної продовольчої ситуації у світі є територія у центральній 
Африці (Мавританія, Сенегал, Гамбія, Малі, Нігерія, Чад), де слабо розвинена 
промисловість, і у Північно-Східній та в південній Африці (за винятком ПАР). 
Найбільш критичне становище склалося у 20 країнах "зони голоду", що розташована в 
сухих саванах і напівпустелях. Тут темпи приросту населення у два рази перевищують 
виробництво продовольства. Середньодобова забезпеченість їжею оцінюєтьс у цих 
країнах на 80-85 % від рекомендованих ФАО норм (не менше 2400 ккал на добу).  
Причиною голоду є не відсутність запасів зерна, а неспроможність країн, що 
розвиваються, через власні низькі доходи закуповувати на світовому ринку продукти 
харчування. У структурі сімейного бюджету частка продовольчих затрат у них 
перевищує 60 %, тоді як у Німеччині 17%. у США - 19%, у країнах Дніпровсько-
чорноморського субрегіону, Російській Федерації, через невисокі доходи населення цей 
показник наближається до 70 %, при цьому обмежується споживанням хліба, круп, 
картоплі.  
Найбільш надійний напрямок вирішення глобальної продовольчої проблеми - 
зростання виробництва продуктів харчування в голодуючих державах - країнах Азії, 
Африка і Латинської Америки. Він можливий двома шляхами. Один з них - 
екстенсивний - передбачає подальше розширення орних, пасовищних та інших угідь. За 
даними ФАО. залишається ще чимало землі для сільськогосподарського використання. 
Близьюп 1560 млн га можуть бути додані до нинішніх 1,4 млрд га орних земель. Більше 
половини наявних додаткових земель розташовано в Африці та Латинській Америці. 
На ці регіони припадає більшість земель, які найкраще придатні для вирощування 
культур з дощовим зрошуванням. 
Перший шлях у багатьох країнах вичерпався або ж потребує значних затрат. 
Тому основою вирішення продовольчої проблеми є інтенсивний шлях - підвищення 
біологічної продуктивності вже існуючих угідь. Інтенсифікація сільського господарства 
в країнах, що розвиваються, пов'язана з біотехнологією, використанням нових 
високоврожайних сортів (так звана "зелена революція") і нових методів обробітку 
ґрунту, подальшим розвитком механізації, хімізації, меліорації. 
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